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1. Introducción 
     El sistema educativo en Colombia se está fortaleciendo cada día más gracias a las 
exigencias que se vienen implementando debido a la visión que se tiene con respecto a 
formar profesionales de calidad capaces de innovar y aportar al país. Es allí donde el Consejo 
Nacional de Acreditación(CNA), contribuye estableciendo los lineamientos de calidad para 
el Sistema de Educación Colombiano, para que las instituciones de Educación Superior(IES) 
de manera voluntaria, se acojan a la Acreditación de Alta Calidad tanto para sus programas 
como a nivel institucional. 
     La Universidad de Córdoba a través de los años ha venido fortaleciendo  sus procesos 
tanto académicos como administrativos en la búsqueda de acreditación de todos sus 
programas de formación, para ello deben cumplirse una  serie de requisitos o mejor llamados 
factores con sus características, que serán evaluados por pares académicos quienes 
verificaran si los programas cumplen con los mínimos requeridos para que posteriormente el 
CNA de un concepto favorable que conlleva a la acreditación de los diferentes programas. 
Actualmente la Universidad tiene acreditados ocho (8) programas, sin embargo podemos 
encontrar que este programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales aún 
no ha sido acreditado, razón por la cual el programa se encuentra trabajando en el proceso de 
autoevaluación y cumplimiento de los (8) factores para conseguir la Acreditación del 
programa. 
     Dentro de los factores planteados por el CNA encontramos el factor número 7 “Egresados 
e impacto sobre el medio, con sus tres características (Influencia del programa en el medio,  
seguimiento de los egresados e impacto de los egresados en el medio social y académico) en 
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el que la Universidad de Córdoba a través de la oficina de egresados en conjunto con las 
facultades y programas cumplen un papel muy importante porque desde allí se consolida la 
información que se presenta al Ministerio de Educación Nacional (MEN) para su posterior 
verificación.  
 De manera que la siguiente práctica empresarial se desarrolla con la intención y finalidad de 
fortalecer los conocimientos adquiridos durante la formación adquirida en el programa de 
Administración en Finanzas y Negocios Internacionales dentro de la Universidad de 
Córdoba, por lo que las actividades realizadas en la Universidad de Córdoba, específicamente 
en el área de Coordinación de Investigación y extensión AFNI, adscrito a  la Facultad de 
Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, en el proceso de tabulación y análisis de 
152 encuestas aplicadas a los egresados. 
 Es por esto que en el primer capítulo se encontraran las características de la institución, 
misión, visión y su actividad para entrar en contexto con esta. En el segundo capítulo se 
describirá el área específica donde se realizó la práctica, explicando algunos detalles de la 
dependencia. En el tercer capítulo se detallaran las actividades ejecutadas en la empresa, la 
metodología que se utilizó para llevar a cabo la recolección de la información, en el cuarto 
capítulo presenta la interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, 
haciendo un análisis detallado de cada una de las áreas indagadas en el estudio. En el cuarto 
capítulo se habla sobre la propuesta de mejoramiento. Y finalmente el último capítulo 
específica las conclusiones y recomendaciones basadas en la experiencia obtenida en la 
realización de este análisis a los egresados. 
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2. Objetivos de la práctica 
 
            2.1 Objetivo general 
 
     Análisis de las competencias adquiridas en el proceso de formación profesional de los 
egresados del programa de administración en finanzas y negocios internacionales dentro del 
periodo 2013-II y 2019-I 
          2.2  Objetivos específicos  
 
- Determinar la población de egresados del programa de Administración en Finanzas y 
Negocios Internacionales de la Universidad de Córdoba en el periodo 2013-II- 2019-I. 
- Seleccionar una muestra de egresados del programa de Administración en Finanzas y 
Negocios Internacionales. 
- Aplicar una encuesta a la muestra seleccionada de la población de egresados. 
- Diagnosticar los índices de percepción de las competencias adquiridas en el proceso 
de formación de los egresados del programa de Administración en Finanzas y 
Negocios Internacionales. 
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3. Capítulo I: Descripción de la entidad 
3.1 Nombre de la institución  
 
     Universidad De Córdoba 
 
     La Universidad de Córdoba fue fundada en 1962 en Montería, Córdoba, Colombia, por un 
grupo de profesionales visionarios que vieron el gran potencial de la región. Originalmente, la 
idea de crear una institución que permitiera a los jóvenes del departamento el ingreso a la 
educación superior fue del Doctor Elías Bechara Zainúm, quien fuera elegido como el primer 
rector de la Alma Mater transcurridos dos años de su fundación. La universidad inició 
actividades académicas en el año 1964, inscribiéndose un total de 101 estudiantes, 50 para la 
facultad de Ingeniería Agronómica y 51 para la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
los cuales 65 pasaron exámenes de ingreso y entrevistas. 
     Como tal, la institución ofrece programas profesionales, tecnológicos y de posgrados en las 
modalidades presencial y a distancia. También genera nuevos conocimientos e investigaciones 
aplicadas con grupos de investigación compuestos de profesionales con alto nivel educativo. 
Tiene estos servicios de extensión a la Comunidad desde sus facultades y sus respectivos 
programas de pregrado. 
     La Universidad de Córdoba recibió la acreditación institucional de alta calidad 
formalmente el viernes 5 de abril de 2019, pese a que la resolución 2956 del ministerio de 
educación nacional está fechada a 22 de marzo del mismo año. 
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 Símbolos:  
  Escudo 
     El escudo de la Universidad de Córdoba quiere expresar la creación de los programas de 
Ingeniería Agrícola, Medicina Veterinaria y Licenciatura en Matemáticas y Física, los cuales son 
los programas con que la Universidad inicia. 
La espiga: Ingeniería Agrícola 
        La serpiente: Medicina Veterinaria 
        La plomada: Topografía 
        El símbolo PI: Lic. Matemáticas 
      
Bandera: 
Verde: Representa la prosperidad de las especies vegetales, y por ende pecuarias a partir de la 
intervención científica. 
     Café: Representa la fertilidad del suelo Cordobés.  
 
 
 
3.2.  Estructura interna. 
      3.2.1  Misión. 
     La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior qué forma 
integralmente personas capaces de interactuar en un mundo globalizado, desde el campo de las 
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ciencias básicas, asociadas a la producción agroindustrial, las ingenierías, las ciencias sociales, 
humanas, la educación y la salud; genera conocimiento en ciencia, tecnología, arte y cultura y 
contribuye al desarrollo humano y a la sostenibilidad ambiental de la región y del país. 
3.2.2. Visión. 
     Ser reconocida como una de las mejores instituciones públicas de educación superior del 
país por la calidad de sus procesos académicos y de gestión institucional, orientada al 
mejoramiento de la calidad de vida de la región, mediante la ejecución y aplicación de proyectos 
de investigación y extensión en cooperación con el sector productivo. 
3.2.3 Principios que rigen a la Universidad de Córdoba. 
     Autonomía, Integralidad, Responsabilidad, Tolerancia, Transparencia e Idoneidad. 
3.3  Estructura orgánica.  
 
FIGURA 1: Organigrama Universidad de Córdoba 
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3.4 Actividades de la entidad  
 
     Para el logro de los anteriores principios, misión y objetivos, la Universidad de Córdoba 
cumplirá las siguientes funciones: 
     Desarrollar los programas académicos en los diferentes niveles, modalidades y campos de 
acción de la Educación Superior. 
     Investigar la problemática del entorno y formular respuestas de solución. 
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     Favorecer la formación y consolidación de comunidades académicas y científicas y la 
articulación con sus homólogas nacionales e internacionales. 
     Realizar actividades de producción de bienes y servicios para la formación de estudiantes y 
profesores, validar resultados de investigaciones científicas y tecnológicas, prestar servicios a la 
comunidad y generar recursos para la Institución. 
     Vincularse y servir de apoyo a los sectores empresarial, económico y social en el ámbito 
nacional e internacional. 
4.  Capitulo II: Descripción de la dependencia donde realizó la práctica o pasantía 
 
     El área de trabajo donde se desarrolla la práctica es la División de Coordinación de 
Investigación y Extensión,  porque este campo cumple con los requisitos y características del 
programa Administración en Finanza y Negocios Internacionales que establece la Facultad de 
Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas; por la semejanza que dicha División 
representa en relación con la carrera 
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4.1  Organigrama 
 
ESTRUCTURA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN EN FINANZAS Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
Figura 2: Estructura de la facultad de AFNI 
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Negocios Internacionales 
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4.2. Funciones 
 
 Cumplir y desarrollar los planes, programas, políticas y demás normas definidas por la dirección 
general y las propias de la facultad a la cual está adscrito, administrar y direccionar el Programa 
en concordancia con los objetivos formulados para mantener la coherencia entre ellos, de tal 
manera que lo haga viable y logre formar el profesional con los perfiles establecidos. 
Elaborar planes orientados a fortalecer y posicionar el programa en todos los sectores 
productivos del país y de la región, y ser visto en la sociedad como una alternativa para la 
satisfacción de necesidades. Liderar procesos, proyectos o estudios de tipo institucional que 
contribuyan al establecimiento de una organización altamente eficiente, y que transforme a la 
universidad en modelo a imitar. Elaborar su presupuesto de necesidades en materia de recursos 
humanos, recursos físicos, logística y otras necesidades, que le faciliten desarrollar los planes y 
programas. 
Definir estrategias de comunicación para conectar al programa con los sectores productivos, 
sociales y comunitarios, en aras de facilitar el intercambio de conocimientos y de experiencias 
como aporte a la solución de problemas y al desarrollo de la región y formación del estudiante. 
Estructurar, implementar y dirigir programas al nivel de postgrados para la capacitación de sus 
docentes con extensión a la comunidad. Interactuar con departamentos de otros programas y 
Facultades para generar empatía e intercambio de conocimientos y experiencia que concluya en 
la generación de ideas y de proyectos interdisciplinarios que fortalezcan el principio de unidad 
institucional en la búsqueda de una universidad moderna y participativa. 
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5. Capitulo III: Actividades realizadas durante la Practica o Pasantía 
 
5.2 Planteamiento del Problema 
     5.2.1  Diagnostico 
 
En relación al diagnóstico del presente proyecto de práctica empresarial realizada en la 
Universidad de Córdoba en la facultad de Administración en Finanzas y Negocios 
Internacionales, específicamente en el área de investigación  y extensión, en el proceso de  
análisis y tabulación de datos de unas  encuestas realizada  a  los egresados de dicho programa de 
la Universidad de Córdoba. 
Luego de la realización y aplicación de las encuestas a los egresados del programa de 
Administración en finanzas y negocios internacionales donde se le hacen preguntas relacionadas 
con su ocupación, ubicación profesional, sus competencias básicas profesionales y sus destrezas 
aprendidas durante su formación profesional, con el fin de realizar un seguimiento para tener un 
enfoque particular sobre aspectos propios y de interés de su carrera. 
Por lo tanto los profesores encargados de esta área teniendo ya los datos y las respuestas de 
los egresados a estas encuestas en una plantilla de Excel ya tabuladas y en pro de  saber el grado 
de satisfacción académico y profesional, entre otros aspectos, se hace necesario realizar un 
análisis de las competencias adquiridas en el proceso de formación profesional de los egresados 
del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales. 
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Todo lo anterior se realiza en un periodo de cuatro meses del presente año 2019; Después de 
todo el proceso de  diseño, tabulación y análisis de  encuestas sobre las competencias adquiridas 
por los egresados del programa en su formación profesional. 
5.2.2. Descripción del Problema 
 
El Ministerio de Educación Nacional por medio del decreto (1330 del 25 de Julio de 2019) y 
en pro de del aseguramiento de la calidad educativa refiere” por el cual se reglamenta el sistema 
de Aseguramiento de  la calidad de la educación superior, el registro calificado de que trata la ley 
1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 sobre acreditación”. 
Atendiendo a este decreto este reglamenta lo siguiente: Artículo 2.5.3.2.3.1.5. Programa de 
Egresados. Los Egresados evidencian la apropiación de la misión institucional, por lo tanto, son 
ellos quienes a través de su desarrollo profesional y personal contribuyen a las dinámicas 
sociales y culturales. Por tal razón, la institución deberá demostrar la existencia, divulgación e 
implementación de los resultados de políticas, planes y programas que promuevan el 
seguimiento a la actividad profesional de los egresados. A su vez, la institución deberá establecer 
mecanismos que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida de tal forma que involucre la 
experiencia del egresado en la dinámica institucional. 
En atención a esto la universidad de Córdoba cuenta con la División de Atención al Egresado, 
esta es una dependencia administrativa y operativa adscrita a la Vicerrectoría Académica cuya 
misión es fortalecer y unificar las relaciones con los egresados de pregrado y posgrado, buscando 
el desarrollo personal, profesional y empresarial de los mismos, a fin de contribuir al progreso 
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constructivo de la región y la sociedad en general. Para tal fin la institución dispone en su página 
web un link de egresados, en el cual estos tienen acceso a los servicios e información. 
En este orden de ideas para la Universidad de Córdoba es importante conocer la opinión de sus 
graduados sobre diferentes aspectos de la formación recibida, a partir de esto la oficina de 
investigación y extensión decide hacer este  Análisis de las competencias adquiridas en el 
proceso de formación profesional de los egresados del programa de administración en 
finanzas y negocios internacionales de la Universidad de Córdoba. 
El perfil profesional determina las competencias del egresado para lograr el desempeño laboral 
según su área disciplinar; son las cualidades que demuestra para resolver problemas en un 
entorno de trabajo cambiante e incierto, y la capacidad para aprender y afrontar nuevas 
situaciones. En este proceso, el perfil profesional es la base del diseño curricular, que a su vez, 
determina el plan de estudios y sus contenidos; elementos en permanente actualización que se 
deben ajustar en el tiempo y tienen en consideración variables internas y externas que influyen 
en la formación académica (Escobar, 2013) 
     El presente estudio busca aproximarse a las características de la educación superior, desde la 
perspectiva de los egresados, eligiendo como foco las competencias adquiridas en su formación 
profesional. Para esto se encuesto a 152 egresados del programa aplicándoles encuestas para 
evaluar sus percepciones más positivas y expectativas más altas en el ámbito profesional. 
     Siempre que se emprende algo se crean expectativas y en esta encuesta se pretende evaluar 
que tanto los egresados del programa en mención cumplieron las expectativas y la percepción  
que ellos tenían al culminar sus estudios de pregrado. 
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5.2.3 Formulación del problema 
 
¿Cuál es la percepción de los egresados del programa de Administración en Finanzas y 
Negocios Internacionales frente a las competencias adquiridas en su proceso formación 
profesional? 
5.3 Plan de trabajo 
 
Conociendo el área a desempeñar como prácticamente dentro del área de  investigación y 
extensión adscrita a la Facultad de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales de la 
Universidad de Córdoba., las actividades realizadas estuvieron situadas en la en la tabulación y 
análisis de las encuestas realizadas a 152 egresados del programa. Entre estas actividades 
realizadas hay que enfatizar algunos aspectos fundamentales; en primer lugar esta tabular los 
datos suministrados por los egresados y en segundo lugar el plan de mejoramiento a partir del 
análisis de los datos tabulados a través de las tablas y gráficos, donde vamos a medir el nivel de 
percepción  las competencias adquiridas en el proceso de formación profesional de los egresados 
del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales. 
Las actividades asignadas dentro de la facultad de Administración en Finanzas y Negocios 
Internacionales son: 
- Establecer la importancia que tiene este análisis de percepción de los egresados del 
programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales. 
- Definir cuáles son los factores que rigen este análisis de percepción de los egresados 
de este programa. 
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- Determinar la población de egresados del programa de Administración en Finanzas y 
Negocios Internacionales. 
- Seleccionar una muestra de egresados del programa de AFNI. 
- Delimitar el factor en el cual se realizaran las actividades de investigación.  
- Tabular la información de las 152 encuestas aplicadas a los egresados del programa en 
mención en una plantilla de Excel, para categorizar cada pregunta con sus respectivas 
respuestas. 
- Solicitar a la oficina de egresados número exacto de graduados de administración en 
Finanzas y Negocios, formato FEXT- 049. Correspondiente al año 2018. 
- Seleccionar las preguntas relacionadas con las competencias adquiridas por los 
egresados durante su formación profesional. 
- Analizar las respuestas obtenidas, esto con el objetivo de comprender la percepción 
que tienen los egresados frente a las competencias adquiridas en su formación 
profesional. 
- Plantear una propuesta de mejoramiento, para el seguimiento de los egresados del 
programa de Administración de Finanzas y Negocios Internacionales. 
- Elaborar las recomendaciones para el caso. 
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5.4. Cronograma de Actividades 
 
Tabla 1: Actividades realizadas en la Facultad de Ciencias Económicas, jurídicas y 
Administrativas de la Universidad de Córdoba. 
Nº 
Actividades dentro del grupo de cartera de 
la Universidad de Córdoba. 
Semana 
septi
embr
e 
octubre 
Noviem
bre 
Diciem
bre 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Presentación y asignación de funciones.                
2 
Conocer el funcionamiento y cultura 
organizacional de la dependencia asignada 
               
3 
Definir cuáles son los factores que rigen este 
análisis de percepción de los egresados del 
programa. 
               
4 
Solicitar a la oficina de egresados el número 
exacto de  graduados de Administración en 
Finanzas y Negocios Internacionales formato 
FEXT-049, correspondiente al año 2018Realizar 
una trazabilidad de sus competencias 
profesionales y su formación en la Universidad de 
Córdoba 
               
5 
Determinar la población de egresados del 
programa de Administración en Finanzas y 
Negocios Internacionales de la Universidad de 
Córdoba. 
               
6 
Seleccionar una muestra de egresados del 
programa AFNI. 
               
7 
Aplicar una encuesta a la muestra seleccionada de 
la población de egresados. 
               
8 
Aplicar una encuesta a la muestra seleccionada de 
la población de egresados. 
               
9 
Tabular la información de las 152 encuestas 
aplicadas a los egresados del programa en 
mención en una plantilla de Excel para 
categorizar cada pregunta con sus respectivas 
respuestas. 
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10 
Tabular la información de las 152 encuestas 
aplicadas a los egresados del programa en 
mención en una plantilla de Excel para 
categorizar cada pregunta con sus respectivas 
respuestas. 
               
11 
Seleccionar las preguntas relacionadas con las 
competencias adquiridas por los egresados 
durante su formación profesional 
               
12 
Seleccionar las preguntas relacionadas con las 
competencias adquiridas por los egresados 
durante su formación profesional 
               
13 
Seleccionar las preguntas relacionadas con las 
competencias adquiridas por los egresados 
durante su formación profesional 
               
14 
Analizar las respuestas obtenidas, esto con el 
objetivo de comprender la percepción que tienen 
los egresados frente a las competencias adquiridas 
en su formación profesional 
               
1
5 
Analizar las respuestas obtenidas, esto con el 
objetivo de comprender la percepción que tienen 
los egresados frente a las competencias adquiridas 
en su formación profesional 
               
16 
Plantear una propuesta de mejoramiento para el 
seguimiento de los egresados del programa de 
Administración en Finanzas y Negocios 
Internacionales. 
               
17 
Plantear una propuesta de mejoramiento para el 
seguimiento de los egresados del programa de 
Administración en Finanzas y Negocios 
Internacionales 
               
18 
Elaborar el informe final 
               
19 Entrega del informe final.                
Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Descripción detallada de Actividades 
 
     Dentro de esta área se requería la necesidad de realizar un análisis de unas encuestas realizada 
a los egresados del programa y tabularlas con el objetivo de conocer su percepción sobre las 
competencias adquiridas en su proceso de formación profesional. El desarrollo de las actividades 
se centró dentro del área de Coordinación de Investigación y extensión AFNI, adscrito a  la 
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, donde se estableció la 
identificación de los problemas. 
     En esta área, requerían el apoyo en varios temas específicos, ya que la Universidad 
actualmente se encuentra en un proceso de Autoevaluación y reformas en pro del mejoramiento 
educativo y administrativo. 
5.5.1. Solicitar a la oficina de egresados número exacto de graduados de administración en 
Finanzas y Negocios Internacionales, formato FEXT- 049. Correspondiente al año 2018. 
 
     La universidad de Córdoba cuenta con la División de Atención al Egresado, esta es una 
dependencia administrativa y operativa adscrita a la Vicerrectoría Académica cuya misión es 
fortalecer y unificar las relaciones con los egresados de pregrado y posgrado, buscando el 
desarrollo personal, profesional y empresarial de los mismos. En esta oficina nos suministraron 
la información solicitada a través del formato FEXT- 049. Correspondiente al año 2018. (Ver 
Anexo C) 
Una vez suministrada esta información de los egresados del programa de Administración en 
Finanzas y Negocios Internacionales A diciembre del año 2018, el programa cuenta con 893 
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profesionales; siendo el 65,6%(586) mujeres y el 34,3% (307) hombres, cuya tasa de ocupación 
es del 56,63%(Unidad de Planeación y Desarrollo, sección Estadísticas, 2017 
 
5.5.2. Determinar la población de egresados del programa de Administración en Finanzas y 
Negocios Internacionales de la Universidad de Córdoba. 
 
En el presente análisis, por el hecho de no tener registro de información sobre la totalidad de los 
egresados del programa de Administración en Finanzas E internacionales, se trabajó con una 
muestra reducida de la población contenida en una base de datos en la que se tienen 893 
egresados. 
La población objetivo fueron los egresados a partir del año 2013 hasta los graduados en 
septiembre de 2019. 
 
 5.5.3.  Definir cuáles son los factores que rigen este análisis de percepción de los egresados de 
este programa.  
 
     El área de investigación y extensión dentro de sus dinámicas de atención al estudiante se 
preocupa por sus conductas y grado de pertenencia, dentro de este fin está la de saber que 
competencias adquiridas durante su formación profesional son aplicadas tanto en su vida laboral 
como social. 
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     Dentro de este proceso de definir cuáles son los factores que rigen este análisis de percepción 
de los egresados de este programa, se tuvo en cuenta que la Universidad por recomendaciones 
del Ministerio de Educación Nacional, nos basamos en el (Decreto 1330 del 25 de julio de 2019) 
por el cual se reglamenta el sistema de Aseguramiento de  la calidad de la educación superior, el 
registro calificado de que trata la (ley 1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 
sobre acreditación)”. 
5.5.4.  Aplicación de encuestas. 
 
     La encuesta fue elaborada teniendo en cuenta el tipo de información que deseamos obtener de 
los egresados, y para ello se hizo una selección de 26  preguntas de índole personal y laboral que 
arrojara la información buscada. (Ver anexo A) estas encuestas fueron hechas de manera 
presencial  
5.5.5. Tabular la información de las 152 encuestas aplicadas a los egresados del programa en 
mención en una plantilla de Excel, para categorizar cada pregunta con sus respectivas respuestas. 
 
     La universidad de córdoba es una institución que tiene en cuenta la opinión de sus estudiantes 
en este caso se basa en la opinión de los egresados de programa de Administración en Finanzas y 
Negocios Internacionales. Por lo tanto se procede a tabular la información con los datos 
suministrados por los egresados del programa en mención, en una plantilla de Excel (Ver Anexo 
B) como son sus datos personales, las competencias adquiridas durante su formación profesional 
y las expectativas de seguir profesionalizándose. Para tabular esta información se utilizó un 
instructivo para tabulación de encuestas. (Ver anexo D). 
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5.5.6. Seleccionar las preguntas relacionadas con las competencias adquiridas por los egresados 
durante su formación profesional. 
     Ya tabulada la información de las encuestas en la plantilla de datos de Excel, seleccionamos 
las preguntas que tienen que ver con las competencias adquiridas durante su formación 
profesional, entre las cuales están su nivel de destreza en distintas competencias y la importancia 
de competencias para ejercer la profesión de Administrados en Finanzas y Negocios 
Internacionales.  
5.5.7. Analizar las respuestas obtenidas, esto con el objetivo de comprender la percepción que 
tienen los egresados frente a las competencias adquiridas en su formación profesional. 
     Luego de realizar este proceso de tabulación de las encuestas  e identificar las preguntas  
relacionadas con las competencias adquiridas en su formación profesional, es donde procedemos 
a realizar el análisis de las respuestas obtenidas. 
6. Propuesta de Mejoramiento 
 
 
   METODO DE INVESTIGACION 
 
Método descriptivo 
 
El método de investigación Descriptivo tiene como objetivo indagar la incidencia de las 
modalidades o niveles de una o más variables de una población, en este caso la población 
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objetivo son los egresados del programa de Administración en Finanzas y Negocios 
Internacionales de la Universidad de Córdoba. 
Este tipo de investigación narra el estado de las características, factores y procedimientos 
presentes en fenómenos y hechos que ocurren de forma natural. 
Para llevar a cabo este análisis nos basaremos en un estudio descriptivo; ya que a través de un 
modelo de encuesta previamente aprobado por el programa, se podrán evaluar y detectar 
diferentes variables para obtener al final un análisis de las competencias adquiridas en el proceso 
de formación profesional de los egresados del programa de AFNI. 
A continuación se muestra el resultado de cada pregunta con su respectivo análisis y lo 
detallamos de la siguiente manera: 
DATOS DEL EGRESADO 
 
1. Género: 
Figura. 3 Genero 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Femenino
65%
Masculino
35%
SEXO
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Los egresados del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales 
que respondieron la presente encuesta están distribuidos en un 65% mujeres con una 
participación de 99 personas; y el 35% hombres con 53 personas. Esto demuestra que 
hubieron más mujeres que hombres graduadas en ese periodo. 
 
Tabla 2. Lugar de nacimiento 
DEPARTAMENTO CANTIDAD PORCENTAJE 
Antioquia  7 4% 
Atlántico  5 3% 
Bolívar  1 1% 
Casanare  1 1% 
Cesar  2 2% 
Choco  1 1% 
Córdoba  125 82% 
Cundinamarca  3 2% 
San Andrés 1 1% 
Sucre  5 3% 
No contesto 1 1% 
Fuente: Elaboración propia 
 
     La mayoría de los egresados son nacidos en Córdoba, ya que de las 152 personas 
encuestadas, 125 son originarias de este departamento lo que equivale al 82%, seguida 
por los departamentos de Antioquia con 7 personas representando el 4%, Atlántico y 
Sucre con 5 personas cada uno representando el 3%, seguida de los departamentos de 
Cundinamarca con 3 personas representando el 2%, Cesar con 2 personas 
representando el 2%, Bolívar, Casanare, Choco, San Andrés con una persona cada uno 
siendo el 1% de la muestra. 
 
Figura 4. Fecha de grado 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En este estudio de impacto se tiene en cuenta los egresados de los últimos 4 años y se 
nota con gran diferencia la participación de los egresados del año 2015 más recientes 
con un 29% con 41 personas, seguido por el año 2017 con el 23% con 33 personas, 
seguido por 2019 con 17 personas  y 2016 con 16 personas correspondiente al 13% y 
11% respectivamente, seguido del año 2014 con el 8%, el año 2018 con el 5% y no 
contestaron el 6%. 
 
 
Figura 5. Estado civil 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2013
5%
2014
8%
2015
29%
2016
11%
2017
23%
2018
5%
2019
13%
No 
contesto
6%
Año de Graduacion 
SOLTERO
70%
CASADO
18%
OTRO
12%
ESTADO CIVIL
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Aquí podemos ver que la gran mayoría de los encuestados se encuentra en su estado civil 
soltero con 106 personas lo cual equivale al 70% seguido de casado con 28 personas 
equivalente a un 18%  y por ultimo otros que puede ser Unión Libre con 18 personas 
equivalente a un 12%. 
 
Figura 6. Estudiará en los próximos 5 años 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como podemos una gran mayoría de egresados manifiesta que si piensa seguir 
preparándose los próximos 5  años con  140 personas equivalente a un porcentaje del 
92%, seguido de 8 personas que aún no saben, lo cual equivale al 5% y 4 personas que 
dijeron que no con un porcentaje de 3%. Esto demuestra el gran interés de los graduados 
en seguirse profesionalizándose. 
 
Figura 7. Estudios de posgrado 
 
 
SI
92%
NO
3%
AUN NO 
SE
5%
HA PENSADO ESTUDIAR 
EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS
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Fuente: Elaboración propia 
 
A la pregunta que si cual estudio de posgrado realizarían los egresados respondieron 
especialización 97 personas con un porcentaje del 64%, seguido de 46 personas que 
dijeron que Maestría con el 30%, 6 personas estudiarían un Doctorado con un 4% y 3 
personas dijeron que aún no lo saben siendo esta la más baja con un 2%.  
 
Figura 8. Nivel de formación  
 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
A esta pregunta los egresados encuestados contestaron la mayoría que el nivel Universitario con 
79 personas y un porcentaje del 52%, 28 personas dijeron que el nivel especialista con un 18%, 
seguido de 20 personas que escogieron el nivel técnico con un 13%, otras 7 personas contestaron 
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NO 
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9%
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para su ocupacion
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que la Maestría con un 5%,  terminando con Bachiller 4 personas y no contestaron 14 personas 
con un equivalente al 3% y al 9% respectivamente. Entonces podemos decir que el nivel que más 
exigen las empresas para un cargo es el universitario. 
 
 
Figura 9.  Conocimientos y habilidades  
 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
A esta pregunta la gran mayoría de los egresados encuestados contestaron que mucho en 
un 33% con 50 personas, seguido por un mínimo margen medianamente con 48 personas, 
mientras que un 21% contesto que poco, el 10 % no contesto y el 4% contesto que en 
nada utiliza las habilidades o conocimientos adquiridos. 
 
Figura 10. Nivel de destrezas 
NADA
4% POCO
21%
MEDIANAM
ENTE
32%
MUCHO
33%
NO 
CONTESTO
10%
En su trabajo actual como utiliza las 
habilidades que aprendio
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            Fuente: Elaboración propia 
 
     Como podemos observar es evidente que los egresados en su gran mayoría lograron una 
evolución de estas distintas competencias al punto de calificar 3 las en un nivel medio alto (4), 
tal como lo refleja la figura 10. 
Para mejor interpretación y observación del comportamiento de las competencias se evaluaran en 
forma independiente: 
Formular planes de Marketing: el 5% lo califica con 1, el 22% con 2, el 36% con 3 obteniendo 
el mayor porcentaje, el 28% con una calificación de 4 y el 9% no contesto esta pregunta. 
Identificar y optimizar los procesos de negocios de las organizaciones: el 15% lo califica con 2, 
el 42% con 3, el 34% con 4 y solo un 9% no contesto, cabe resaltar que ningún egresado 
califica con 1 esta competencia. 
DESARROLLAR UN PLANTEAMIENTO…
INTERPRETAR LA INFORMACION CONTABLE…
TOMAR DECISIONES DE INVERSION,…
EJERCER EL LIDERAZGO PARA EL LOGRO Y…
ADMINISTRAR Y DESARROLLAR EL TALENTO…
DETECTAR OPORTUNIDADES PARA…
IDENTIFICAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS…
FORMULAR PLANES DE MARKETING
0
4
1
0
2
4
0
7
16
14
32
14
19
18
23
34
68
74
57
45
46
52
64
54
54
46
48
79
71
64
51
43
14
14
14
14
14
14
14
14
Nivel de destrezas
1 2 3 4 No Contesto
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      Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios o desarrollar nuevos productos: solo 
el 3% dio una calificación de 1, el 12% con 2, el 34% con 3, el 42% con 4 y finalmente un 9% 
no contesto. 
      Administrar y desarrollar el talento humano en la organización: el 1% lo califica con 1, el 
13% con 2, el 30% con 3, el 47% lo hace con 4 y finalmente el 9% no contesto.  
Ejercer el liderazgo para el  logro y consecución de metas en la organización: el 9% lo califica 
con 2, seguido del 30% que lo hace con 3, luego el 52% siendo el porcentaje más alto lo califica 
con un 4 y por ultimo un 5% no contesto. Aquí podemos resaltar que ningunos de los egresados 
califico con 1 esta competencia. 
     Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de los recursos financieros: el 1% lo 
califica con 1, el 21% lo hace con 2, seguido del 37% que lo hace con 3, luego el 32% lo hace 
con 4 y finalmente el 9% no contesto. 
Interpretar la información contable y financiera para la toma de decisiones: el 3% califica esta 
competencia con 1, seguido del 9% que lo hace con 2, después el 49% lo hace con 3, luego el 
30% lo califica con 4 y para finalizar el 9% no contesto. 
Desarrollar un planteamiento estratégico, táctico y operativo: el 10% lo califica con 2, el 45% lo 
hace con un 3, seguido del 36% que lo hace con 4 y finalmente el 9% no contesto. 
Figura 11.  Nivel de competencias 
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Fuente: 
Elaboraci
ón propia 
 
     Con 
respecto a 
su 
experienci
a y la importancia en las anteriores competencias, podemos observar en la figura 11 es que la 
gran mayoría de los egresados encuestados respondieron con una calificación alta (4). A 
continuación las evaluaremos individualmente:  
     Capacidad para trabajar y comunicarse asertivamente con otros: el 1% califico con 2, seguido 
del 22% que lo hace con un 3, luego el 70% con 4 y un 7% no contesto, cabe anotar que 
ninguno de los encuestados califico con 1 esta competencia. 
     Identificación, búsqueda y procesamiento de datos e información: el 8% dio una calificación 
de 2, el 38% con una calificación de 3, seguida del 47% con 4 y solo el 5% no contesto. Igual 
que en la anterior los egresados no calificaron con 1 esta competencia.  
Capacidad de resolucion de conflictos y habilidades de negociacion: con un porcentaje del 3% lo 
calificaron con 2, seguido del 30% con 3, luego el 57% con 4 y finalmente el 7% no contesto. 
     Compromiso con la calidad: el 1% califico con 1, luego el 5% con 2, seguido del 20% con 3, 
el porcentaje mas alto el 68% con 4 y el 6% no contesto. 
capacidad para aplicar los conocimientos
capacidad par identificar problemas
compromiso etico
compromiso con la calidad
capacidad de resolucion de conflictos
identificacion y procesamiento de datos
capacidad para trabajar y comunicarse…
3
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Compromiso etico y responsabilidad social: el 7% contesto con 2, el 18% lo hace con un 3, 
seguido del 68% con una calificacion de 4 y el 7% no contesto.  
     Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas: el 2% dio una calificacion de 2, el 
31% lo hizo con un 3, seguido del 60% como porcentaje mas alto y finalmente el 7% no 
contesto.  
Capacidad para aplicar los conocimientos en la practica: el 2% califico con 1, el 3% con 2, 
seguido del 33% con un 3, luego el 55% lo hizo con un 4 y tan solo el 7% no contesto. 
 
Figura 12: Estudiaría de nuevo Administración 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
     Se les pregunto a los egresados que, si les diera la oportunidad  estudiarían de nuevo 
Administración en Finanzas y Negocios Internacionales, en esta grafica se muestran los 
resultados; el 93% respondió que sí lo harían, lo que indica con este análisis que los egresados 
están satisfechos con haber estudiado la carrera. 
SI
93%
NO
4%
NO 
CONTESTO
3%
Si pudiera elegir nuevamente 
¿volveria a estudiar Administracion?
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Figura 13. Recomienda esta institución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
     Al preguntárseles si recomendaría a alguien estudiar en esta institución 148 personas 
contestaron positivamente con un 97%, mientras que el 3% no lo haría. Esto demuestra la 
confianza y la credibilidad que tienen los egresados de la universidad. 
       Figura 14.  Negación de oportunidad laboral 
 
Fuente: Elaboración propia
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     A esta pregunta los egresados respondieron en su gran mayoría el 93% que no le han negado 
ninguna oportunidad  laboral, mientras que el 4% contesto que sí y un 3% no contesto a la 
pregunta. 
Lo cual quiere decir que las empresas tienen muy en cuenta el perfil profesional de los egresados 
de esta universidad 
Las Universidad tiene un compromiso con la educación superior se trata de un desafío retador, 
que hace aún más evidente la problemática de mantener vigente el contacto con la comunidad de 
graduados, justamente uno de los aspectos que debe evidenciar una institución en su camino de 
mejoramiento de la calidad, el cual demandara a partir del año 2019 un esfuerzo articulado de 
todo el sector en cabeza del Ministerio de Educación Nacional. 
     La Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) asegura que una 
población bien educada y capacitada es esencial para el bienestar social y económico de los 
países y los individuos. Por su parte el proyecto Tunning señala que las IES juegan un papel 
importante en el desarrollo sostenido de un país ya que es en este nivel educativo donde las 
personas se preparan para enfrentar el mercado laboral que en la actualidad, no solo demanda el 
manejo de tecnologías avanzadas sino el desarrollo de otras competencias como el trabajo en 
equipo y la capacidad de relacionarse con los demás, entre otros. 
     A continuación, se pretende mostrar la evaluación a esas competencias para saber cuáles 
tienen más calificación y las otras que no cuentan con media alta  y como poder superarlas. 
Por favor indique que tan satisfecho(a) se siente con su nivel de destreza en las 
siguientes competencias de 1 a 4 donde 1 es el menor valor y 4 el máximo. 
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Tabla 3. Nivel de destrezas 
Competencias especificas 1 2 3 4 N/C 
Desarrollar un planteamiento estratégico, táctico y 
operativo 
 
10 16 68 54 14 
Interpretar la información contable y financiera 
para la toma de decisiones. 
4 14 74 46 14 
Tomar decisiones de inversión, financiamiento y 
gestión de los recursos financieros 
1 32 57 48 14 
 
Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de 
metas en la organización. 
0 14 45 79 14 
Administrar y desarrollar el talento humano en la 
organización. 
2 19 46 71 14 
Detectar oportunidades para emprender nuevos 
negocios o desarrollar nuevos productos.  
4 18 52 64 14 
Identificar y optimizar los procesos de negocios de 
las organizaciones. 
0 23 64 51 14 
Formular planes de marketing.  7 34 54 43 14 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
     Según la tabla 3 referente al nivel de  destrezas en estas competencias, el egresado de 
Administración en Finanzas y Negocios Internacionales, tiene la capacidad de 
desempeñarse en distintas áreas, mostrándose más fuerte en estas destrezas: ejercer el 
liderazgo para el logro de metas, administrar y desarrollara el talento humano en la 
organización también y muestra gran capacidad para detectar  todo lo que tiene que ver con 
oportunidades de emprender nuevos negocios o desarrollar nuevos productos.  
     Lo que sí es evidente y hay que potencializar es las siguientes competencias que es 
donde los egresados se sienten menos capacitados: Interpretar la información contable y 
financiera para la toma de decisiones, desarrollar un planteamiento estratégico, táctico y 
operativo así como también profundizar más en como ellos pueden identificar y optimizar 
los procesos de negocios en las organizaciones. 
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De acuerdo a lo descrito en esta tabla podemos observar que se necesitan mejoras en su 
plan de estudios en lo relacionado a habilidades financieras, en planeación estratégica así 
como en procesos de negociación. 
 
Desde su experiencia qué importancia atribuye a las siguientes competencias para ejercer 
la profesión de Administración en finanzas y negocios internacionales de 1 a 4 donde 1 es el 
menor valor y 4 el máximo. 
 
 
Tabla 4. Nivel de competencias.  
Competencias especificas 1 2 3 4 N/C 
Capacidad para aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
 
3 4 51 84 10 
Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas. 
0 3 47 92 10 
Compromiso ético y responsabilidad social. 0 11 28 103 10 
 
Compromiso con la calidad. 
1 7 31 103 10 
Capacidad de resolución de conflictos y 
habilidades de negociación. 
0 10 45 87 10 
Identificación, búsqueda y procesamiento de 
datos e información.  
0 12 58 72 10 
Capacidad para trabajar y comunicarse 
asertivamente con otros. 
0 2 34 106 10 
Fuente: Elaboración propia 
 
     El estudiante del programa de Administración en Finanzas y Negocios 
Internacionales, ha adquirido en su proceso de formación tres tipos de competencias 
básicas, específicas e integrales o socio humanísticas. Por consiguiente es importante 
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para la Universidad identificar falencias en su programa académico y poder auto 
evaluarse por medio del desempeño profesional de sus egresados, quienes son finalmente 
la carta de presentación de la calidad del programa. 
     Es por eso que en esta tabla 4 se miden las competencias hacen referencia a todo lo 
que el estudiante aprendió y puede aplicarlo tanto a la sociedad como en su vida laboral. 
Es importante resaltar que el egresado de la Universidad de Córdoba se ubica de manera 
importante en el mercado laboral, haciendo parte de distintas multinacionales, porque 
tiene un compromiso ético con la responsabilidad social, su compromiso con la calidad y 
la facilidad para trabajar en equipo. 
     En la tabla 4 donde se le indaga al egresado por su nivel de competencias es 
importante resaltar que la gran mayoría respondió de una manera muy positiva, la 
capacidad para trabajar y comunicarse asertivamente con otros, muestra un gran interés 
por su compromiso ético y responsabilidad social así como su compromiso con la calidad 
y finalmente se siente en la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
     En cuanto a las competencias que tuvieron un calificación medio alto están la 
capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica, por lo que es recomendable 
crearle más confianza a los estudiantes en cuanto a aplicar sus conocimientos en la vida 
laboral y otra competencia para tener en cuenta es la identificación, búsqueda y 
procesamiento de datos por lo que se puede evidenciar la necesidad de profundizar más 
en la capacidad de identificar y saber procesar datos. 
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7. Conclusiones  
 
-  Se contribuyó en la gestión de tabulación y análisis de encuestas aplicadas a los 
egresados del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales, en 
lo referente a la percepción que tienen estos frente a las competencias adquiridas en su 
formación profesional. 
-   El proceso de análisis de seguimiento a los egresados se basó fundamentalmente en 
el decreto 1330 del 25 de Julio de 2019 y en pro de del aseguramiento de la calidad 
educativa refiere” por el cual se reglamenta el sistema de Aseguramiento de  la calidad 
de la educación superior, el registro calificado de que trata la ley 1188 de 2008 y los 
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artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992. El cual reglamenta que  los Egresados 
evidencian la apropiación de la misión institucional, por lo tanto, son ellos quienes a 
través de su desarrollo profesional y personal contribuyen a las dinámicas sociales y 
culturales.  
-   Este análisis de percepción de los egresados del programa de Administración en 
finanzas y negocios internacionales permitió establecer el estado en que se encuentran 
aplicando tanto las destrezas como las competencias adquiridas en su campo laboral.  
-  Este seguimiento a los egresados es un elemento estratégico para el sostenimiento y 
proyección de la Universidad de Córdoba, partiendo que las IES necesitan realizar un 
continuo estudio al desempeño de sus egresados con el objetivo de obtener una 
información capaz de comunicar a las instituciones sobre la pertinencia de la 
formación recibida, la ubicación laboral, el desarrollo profesional y la calidad de las 
diferentes actividades que se desarrollan para determinar si corresponden con el 
objetivo y proyecto educativo institucional del alma mater donde se formó o si es lo 
que el mercado laboral quiere actualmente. 
- Se puede concluir que el grado de satisfacción de los egresados con la carrera es alto; 
ya que el 93% volverían a estudiar Administración en Finanzas y Negocios 
Internacionales, si volviera nuevamente a estudiar escogerían esta carrera, siendo la 
razón principal que la carrera tiene un amplio campo de acción. 
- A través de este tipo de estudios, la Universidad de Córdoba, la facultad de Ciencias 
Económicas, Jurídicas y Económicas junto con el programa de Administración en 
Finanzas y Negocios Internacionales realiza un ejercicio de retroalimentación, donde 
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el diagnostico que se evidencia sirve para crear los planos de mejoramiento tanto a 
nivel académico como a nivel administrativo. Estos planes de mejoramiento no solo 
deben tener en cuenta al egresado en el momento que obtiene su título profesional, 
sino visto desde el inicio de su formación y permanencia en la institución.  
De acuerdo a los resultados obtenidos en el seguimiento se evidencio la necesidad de 
incentivar más a los estudiantes en proyectos de investigación, formular planes de 
marketing y la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas. 
 
 
 
 
8. Recomendaciones 
 
Con base en los resultados obtenidos con la realización del análisis de las respuestas 
obtenidas  del instrumento encuestas, como estudiante practicante de Administración en 
Finanzas y Negocios Internacionales se le recomienda lo siguiente con el propósito de 
buscar mejoramiento educativo y administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Administrativa. 
Realizar una encuesta anualmente a los egresados con el fin de obtener la información 
actualizada, las cuales deben ser aplicadas a los estudiantes recién graduados para 
conocer de manera directa su opinión respecto a las competencias adquiridas en su 
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formación profesional y como se siente preparado para enfrentarse al mundo laboral así 
como también estas encuestas se les aplicaría a los egresados con antigüedad de 1 a 5 
años para conocer su actual situación laboral, si están considerando seguir ampliando sus 
conocimientos a través de especializaciones y qué opinión le merece la formación 
impartida en la Universidad.   
Diseñar una base de datos organizada con los datos personales del egresado, como son su 
número de contacto, la dirección su ocupación actual, lo cual le permite a la Universidad 
mantener un contacto más directo con sus egresados. 
Se recomienda fortalecer y afianzar el sentido de pertenencia para con la universidad, 
esto se debe hacer desde los primeros semestres para que los egresados se sientan 
orgullosos de su alma mater y de esta manera ser partícipes activos de los procesos que lo 
involucran como egresados. 
 
La Universidad como eje fundamental en la educación de la sociedad debe crear a través 
de los docentes, una concientización a los estudiantes de los últimos niveles, sobre la 
importancia de la vinculación de los egresados en este tipo de proceso; como una 
herramienta que permite conocer la pertinencia de los conocimientos adquiridos y de esta 
manera contribuir en la toma de decisiones que ayuden a mantener el posicionamiento del 
programa 
Realizar un estudio de tendencias, con los resultados obtenidos en próximos estudios de 
seguimiento, para determinar la evolución de los egresados en aspectos relacionados con 
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su situación laboral, nivel jerárquico del cargo, sectores económicos donde laboran, nivel 
de ingresos, entre otros. 
Se debe fortalecer la creación de programas de educación continua en la Universidad, no 
solo posgradual, sino en lo referente a diplomados, cursos de actualización y/o seminarios 
dirigidos específicamente a los egresados y de esta manera se sigue teniendo un nexo con 
ellos, aprovechando el interés que tienen los egresados por continuar en formación con la 
Universidad de  Córdoba. No se puede olvidar que los egresados son una fuente valiosa 
de información en el proceso de retroalimentación de todos los procesos académicos y 
administrativos, adicionalmente, son quienes le dan imagen a la  universidad. 
Dentro de la página de internet de la universidad se debe fortalecer el espacio para los 
egresados del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales, en 
donde ellos tengan la posibilidad de estar actualizados con temas de educación continua, 
bienestar y otras noticias que sean de su interés para captar más su atención y fortalecer el 
vínculo entre ambas partes. Para ello es indispensable asignarles un  usuario y contraseña 
así como un espacio donde puedan aportar o plasmar dudas, inquietudes o sugerencias. 
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ANEXO B: PLANTILLA EN EXCEL  
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